




Lampiran 1. Tabel Pengamatan Pertumbuhan Tanaman Cabai Merah 
Tabel 1. Pengamatan Tinggi Tanaman 
No Perlakuan Ulangan 
Pengamatan ke- 
Jumlah Rerata 
1 2 3 4 5 
1 P0 
1 10 12 15 15 16 16 
17,34 
2 11 13 15 16,2 17,2 17,2 
3 10,5 12,3 13 15,5 16 16 
4 8,5 13,5 14,5 16,7 17,5 17,5 
5 12,5 15,4 17,5 19,5 20 20 
2 P1 
1 12,5 15,2 16,8 17,5 18,2 18,2 
18,52 
2 11,5 12,2 14,5 15,5 16,4 16,4 
3 11,5 15,3 16 17,8 18,6 18,6 
4 11,5 12,8 16,2 18 19,2 19,2 
5 11,5 14,2 17 19 20,2 20,2 
3 P2 
1 10,5 11,2 13,2 15,5 17,2 17,2 
18,76 
2 12 13,8 18,5 21 23,1 23,1 
3 13,5 15,2 18,3 19,5 21,4 21,4 
4 12 12,8 13,2 13,5 14,9 14,9 
5 11,5 13 14 15,5 17,2 17,2 
4 P3 
1 9 12 15 18,2 22,5 22,5 
21,96 
2 11 13,2 15,5 17,6 20,7 20,7 
3 12 13 15,2 16 18,2 18,2 
4 11,5 14 18 20 23,6 23,6 





Tabel 2. Pengamatan Jumlah Daun 
No Perlakuan Ulangan 
Pengamatan ke- 
Jumlah Rerata 
1 2 3 4 5 
1 P0 
1 4 6 7 8 9 9 
9,2 
2 6 6 7 8 9 9 
3 5 7 7 8 10 10 
4 4 6 7 7 8 8 
5 7 7 9 9 10 10 
2 P1 
1 9 10 10 12 12 12 
10,4 
2 6 7 8 9 10 10 
3 6 7 8 9 9 9 
4 7 8 9 10 10 10 
5 7 9 10 11 11 11 
3 P2 
1 5 6 7 9 12 12 
10,8 
2 7 8 9 10 11 11 
3 7 7 8 9 10 10 
4 6 7 7 8 9 9 
5 7 8 9 10 12 12 
4 P3 
1 5 7 8 10 12 12 
11,6 
2 7 8 8 9 10 10 
3 6 7 7 9 11 11 
4 6 6 7 9 12 12 





Tabel 3. Pengamatan Jumlah Cabang 
No Perlakuan Ulangan 
Pengamatan ke- 
Jumlah Rerata 
1 2 3 4 5 
1 P0 
1 0 0 0 0 0 0 
0 
2 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 
2 P1 
1 0 0 0 0 0 0 
0 
2 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 
3 P2 
1 0 0 0 0 0 0 
0 
2 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 
4 P3 
1 0 0 0 0 0 0 
0 
2 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 





Tabel 4. Pengamatan Ketahanan Terhadap Hama 
No Perlakuan Ulangan 
Ketahanan Terhadap Hama 
IYA TIDAK 
1 P0 
1  V 
2 V  
3  V 
4  V 
5  V 
2 P1 
1  V 
2 V  
3 V  
4  V 
5 V  
3 P2 
1 V  
2  V 
3 V  
4 V  
5 V  
4 P3 
1 V  
2 V  
3 V  
4 V  





Tabel 5. Rekapitulasi Parameter Pertumbuhan  
No Perlakuan Ulangan 
Tinggi 
Tanaman    
( Cm ) 
Jumlah 
Daun        
( Helai ) 
Jumlah 
Cabang      





1 16 9 0 Tidak 
2 17,2 9 0 Iya 
3 16 10 0 Tidak 
4 17,5 8 0 Tidak 
5 20 10 0 Tidak 
2 P1 
1 18,2 12 0 Tidak 
2 16,4 10 0 Iya 
3 18,6 9 0 Iya 
4 19,2 10 0 Tidak 
5 20,2 11 0 Iya 
3 P2 
1 17,2 12 0 Iya  
2 23,1 11 0 Tidak 
3 21,4 10 0 Iya 
4 14,9 9 0 Iya 
5 17,2 12 0 Iya 
4 P3 
1 22,5 12 0 Iya 
2 20,7 10 0 Iya 
3 18,2 11 0 Iya 
4 23,6 12 0 Iya 





Lampiran 2. Analisis Data One Way Anova 
 
Uji normalitas data tinggi tanaman cabai merah 
 
 
Uji homogenitas data tinggi tanaman cabai merah 
 
      






Uji normalitas data jumlah daun tanaman cabai merah 
 
Uji homogenitas data jumlah daun tanaman cabai merah 
          
 





Uji normalitas data jumlah cabang tanaman cabai merah 
           
Uji homogenitas data jumlah cabang tanaman cabai merah 
 
 





Uji normalitas data ketahanan hama tanaman cabai merah 
 
Uji homogenitas data ketahanan hama tanaman cabai merah 
 







Lampiran 3. Analisis Lanjutan Duncan 
 
Uji lanjutan Duncan data tinggi tanaman cabai merah 
 









Lampiran 4. Lembar Kerja Peserta Didik 
 
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 
PRAKTIKUM MANDIRI PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN  
KD.       : 3.1 Menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan 
proses pertumbuhan dan perkembanagan pada makhluk hidup. 
Nama/ No. Absen :1.  
    2.  
    3.  
    4.  
    5.  
    6.  
Kelas   : 
A. Tujuan 
1. Untuk mengetahui respon tanaman karena pengaruh faktor eksternal 
B. Alat dan Bahan 
1. Alat 
a. Gelas plastik   (6 buah) 
b. Sekop    (1 buah) 
c. Gunting   (1 buah) 
d. Blender/Cobek  (1 buah) 
e. Gelas ukur 250ml  (1 buah) 
f. Timbangan   (1 buah) 
g. Ember cat    (2 buah) 
h. Saringan   (1 buah) 
i. Corong   (1 buah)   




k. Spayer    (1 buah) 
2. Bahan  
a. Kulit bawang merah  (100 gram) 
b. Kulit bawang putih  (100 gram) 
c. Kulit kacang hijau  (500 gram) 
d. Bawang merah busuk  (200 gram) 
e. Bawang putih busuk  (100 gram) 
f. Tauge busuk   (1000 gram) 
g. Air    (Secukupnya) 
h. Plastik hitam   (2 buah) 
i. Tanah    (2 kilogram) 
j. Sekam    (1 kilogram) 
k. Pupuk kandang  (1 kilogram) 
l. Benih jagung   (1 sachet) 
m. Label    (1 set) 
C. Prosedur Pelaksanaan 
1. Waktu dan Tempat 
Waktu pelaksanaan praktikum selama 2 bulan dihitung dari pemberian 
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dan bertempat dirumah siswa 
2. Cara Kerja 
a. Pembuatan pupuk 
1) Menimbang bawang merah lokal busuk 200 gram, menimbang 
kulit bawang merah lokal 100 gram kemudian menaruhnya ke 
dalam baskom, 
2) Menimbang bawang putih lokal busuk 150 gram, menimbang 
kulit bawang putih lokal 50 gram kemudian menaruhnya ke 
dalam baskom, 
3) Menimbang tauge lokal busuk 1000 gram, menimbang kulit 





4) Menyiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan untuk 
pembuatan POC, 
5)     Menghaluskan bawang merah busuk dan kulit bawang merah 
dengan air sebanyak 800ml, 
6) Menghaluskan bawang putih busuk dan kulit bawang putih 
dengan air sebanyak 800ml, 
7) Menghaluskan kulit kacang hijau dan tauge busuk dengan air 
sebanyak 1400ml, 
8) Menuangkan bahan yang sudah dihaluskan ke dalam jerigen 
5Liter dengan corong, 
9) Menghomogenkan bahan dengan cara dikocok, 
10) Mendiamkan selama satu minggu, 
11) Menyaring POC yang sudah difermentasi, 
12) Menaruhnya ke dalam wadah yang aman, 
13) Menutupnya dengan plastik hitam 
b. Persiapan media tanam 
1) Melubangi gelas plastik dengan gunting dibagian samping dan 
bawahnya, 
2) Mencampur tanah, sekam, dan pupuk kandang sampai merata, 
3) Memasukkan media tanam ke gelas plastik sebangan 2/3 
bagian, 
4) Menyiram media tanam sampai basah 
5) Melabeli gelas dengan tulisan pupuk dan non pupuk masing-
masing 3. 
c. Penyemaian 
1) Mencuci benih jagung dan memilih yang tenggelam, 
2) Merendam benih jagung selama semalam, 
3) Memasukkan benih yang sudah direndam ke gelas plastik 
sebanyak 3 benih, 




5) Menunggu sampai 1-2 minggu sampai benih jagung tumbuh 
kuat. 
d. Pemupukan 
1) Mengambil pupuk sebanyak 20  ml dan diencerkan dengan 980 
ml air, 
2) Menghomogenkan pupuk dengan air, 
3) Menyemprotkan pupuk ke tanaman dengan interval 3 hari 
sekali selama 15 hari 
e. Pengambilan data  
1) Mengukur tinggi tanaman dengan interval 5 hari sekali 
2) Mamasukkan data ke LKPD 
 
D. Data Pengamatan 
 
Perlakuan 
Pengamatan tinggi tanaman (cm) 
Ke-1 Ke-2 Ke-3 
Dengan pupuk 
         
         
         
Tanpa pupuk 
         
         






1. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? 
2. Jelaskan faktor apa saja yang memengaruhi pertumbuhan tanaman! 
3. Bagaimana pertumbuhan tanaman yang tidak diberikan pupuk? 
4. Bagaimana pertumbuhan tanaman yang diberikan pupuk? 
5. Mengapa terdapat perbedaan tinggi tanaman antara yang diberikan 
pupuk dan yang tidak diberika pupuk? Jelaskan! 
6. Selain dari pemberian pupuk faktor apa yang memengaruhi 
pertumbuhan tinggi tanaman? 
F. Kesimpulan (Minimal 5) 




1. Untuk hasil kegiatan praktikum diketik. Khusus untuk bagain diskusi 
setiap pertanyaan diberi identitas yang menjawab soal tersebut. 
2. File dikumpulkan dalam bentuk PDF diberi nama 
(Praktikum_Kelas_Kelompok) dikirim oleh perwakilan kelompok. 
3. File dikirim ke nomor saya  (Aditya Surya ) melalui aplikasi Kaizala 




Rubrik  Penilaian 









































Terdapat 2 fakor 
yaitu internal dan 
eksternal (1) 
Menjelaskan faktor 
2 faktor internal 
(2) 
Menjelaskan 2 



































































yang ada dalam 
pupuk (3) 
Menjelaskan 
kandungan dari 1 
bahan (5) 
Menjelaskan 
kandungan dari 2 
bahan (7,5) 
Menjelaskan 




















dari faktor internal 













Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan 
 
 
   






Bahan yang sudah diblender 














Memasukkan pupuk ke botol 
Botol ditempat di 
tempat yang aman 
Menutup botol dengan 
plastik hitam 
   
Memcampur media tanam 
Memasukkan media 
tanam ke polybag 






Penjemuran benih cabai 
Mengisi polybag semai 
dengan tanah 
Menata polybag semai 








sampai jenuh air digunakan semai dengan lidi 
  












Benih cabai sudah tumbuh 
Benih cabai siap 
pindah tanam 
Pencelupan polybag 







Mengeluarkan bibit dari 
polybag semai 
Membuat lubang di 
polybag tanam 





   
Menata polybag sesuai 
dengan rancangan percobaan 










Mengambil pupuk dengan 
suntikan sesuai takaran 
Memasukkan pupuk ke 
dalam sprayer 
Menambahkan air 













   






Memasukkan data ke tabel 
pengamatan 
Pengolahan data dengan aplikasi SPSS 
 
 
 
 
 
 
